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General Drawings of Bevel Gear Units 
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At our recent meeting on the "J & L ·Assembly Experience 
Notesut> it. was decided to let the Maintenance Manual replace the 
assembly notese drawings.'} an example of which on J & L is 167712.., 
"Notes for Assembly of Bevel Gea1• Housing"., One ern on these 
assembly pt·ocedure dravJings should be transferred to the general 
drawings!) rrhis is the allowable datwn surfaces runouts of the 
assembled gears8 bev·els and helicalso 
The 2-gear increaser and the 3 ... high unit already carry 
these runout tolerances for the gearso 
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